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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji definisi yang berkaitan dengan komunikasi intercutural 
dan juga model sensitiviti intercultural  melalui perspektif Dr. Milton J. Bennet (1993). Filem 
Talentime (2009) digunakan bagi menganalisa paparan komunikasi intercultural yang 
mengunakan model sensitiviti intercultural. Di dalam kajian ini, kaedah kualitatif telah 
diaplikasi kepada objektif kajian dan model Sensitiviti Intercultural telah digunakan sebagai 
panduan agar pengkaji memperolehi hasil kajian yang lebih menumpukan kepada model yang 
digunakan. Dalam hasil kajian, model Sensitiviti Intercultural digunakan untuk menganalisis 





















This study aims to examine the definitions related to intercultural communication and intercultural 
sensitivity model by Dr. Milton J. Bennet (1993) perspective. Talentime (2009) film was used to 
analyze the display of intercultural communication using intercultural sensitivity models. In this 
study, qualitative methods have been applied according to the objectives and Intercultural Sensitivity 
model has been used as a guide so that the researchers obtained findings that focus on the model that 
have been used. In the study, the model used to analyze the Intercultural Sensitivity in the Talentime 
(2009) film by Dr. perspective. Milton J. Bennet (1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
